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RESULTADOS ELECTORALES DE LA RIOJA1  
 
Datos de participación en las eleccions al Parlamento de La Rioja (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 194.994 136.964 70,24 % 1.605 1,17 % 1.090 0,80 % 135.359 98,82 % 
1987 201.738 146.258 72,50 % 1.998 1,36 % 2.452 1,70 % 144.260 98,63 % 
1991 209.864 144.729 68,96 % 1.136 0,78 % 2.373 1,65 % 143.593 99,21 % 
1995 218.517 166.422 76,16 % 1.170 0,70 % 2.856 1,73 % 165.252 99,30 % 
1999 229.433 157.626 68,70 % 1.454 0,92 % 3.463 2,26 % 156.172 99,08 % 
2003 233.553 175.401 75,10 % 1.452 0,82 % 3.308 1,90 % 173.949 99,18 % 
2007 237.745 174.257 73,30 % 1.379 0,79 % 2.977 1,72 % 172.878 99,21 % 
2011 242.007 168.826 69,76 % 3.411 2,02 % 4.496 2,72 % 165.415 97,98 % 
2015 247.443 166.649 67,29 % 3.282 1,96 % 2.933 1,75 % 163.367 96,28 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
IU: Izquierda Unida CDS: Centro Democrático y Social 
PR: Partido Riojano PRP: Partido Riojano Progresista 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
Podemos Ciudadanos – Partido de la ciudadania 
 
Presidentes del Gobierno de La Rioja  
Luis Javier Rodríguez Moroy          1982-1983        UCD  
Antonio Rodríguez Basulto              1983               UCD 
José María de Miguel Gil               1983-1987        PSOE 
Joaquín Espert Pérez-Caballero         1987-1990        AP   
José Ignacio Pérez Sáez                1990-1995        PSOE 
Pedro María Sanz Alonso                1995- 2015       PP 
José Ignacio Ceniceros González 2015-   PP 
  
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlamento de La Rioja [http://www.parlamento-larioja.org/] 
- Web del Gobierno de La Rioja [http://www.larioja.org] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- LLAMAZARES, Iván; REINARES, Fernando (1999): “Elecciones autonómicas y sistema de Partidos en La 
Rioja (1983-1995)” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 
1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 309-325. 
- REINARES, Fernando (1989): “La Rioja” en FUSI, Juan Pablo (dir.): España. Autonomías, Espasa Calpé, 
Madrid. Págs. 769-797. 
- REINARES, Fernando (1989): La Rioja: Identidad y diversidad de una región española, Gobierno de La Rioja, 
Logroño. 
Elecciones al Parlamento de la Rioja (1983-2015)  
 
 
PSOE PP* PRP** CDS IU 
Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc 
1983 63.848 47,17 18 54.121 39,98 15 10.102 7,46 2       
1987 57.178 39,64 14 50.179 34,78 13 9.212 6,39 2 15.640 10,84 4    
1991 60.843 42,37 16 59.876 41,7 15 7.731 5,38 2       
1995 56.335 34,09 12 81.703 49,44 17 11.069 6,7 2    11.921 7,21 2 
1999 55.144 35,31 13 80.089 51,28 18 9.000 5,76 2       
2003 66.410 38,18 14 84.533 48,60 17 11.842 6,81 2       
2007 68.958 40,47 14 83.037 48,74 17 10.135 5,95 2       
2011 50.169 30,33 11 85.975 51,98 20 8.983 5,43 2       
2015 43.689 26,74 10 63.094 38,62 15          
 PODEMOS CIUDADANOS          
 Votos % Esc Votos % Esc          
2015 18.319 11.21 4 17.042 10,43 4          
* En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron 
bajo la denominación de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales 
utilizadas fueron PP. 
** A partir de las elecciones de 1991 pasó a denominarse Partido Riojano eliminando el término progresista. 
 
 
 
